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 “Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita.” 
(QS. At-Taubah 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
untuk bapak yang perkasa dan mamah yang luar biasa, 
Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoaakan keselamatanmu  
– Sapardi Djoko Damono 
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